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SIGNS OF THE LIBRARY TIME 
Signs and brochures used by public libraries in South Carolina to call attention to 
new services. 
N I N E T E E N T H  A N N U A L  R E P O R T  
S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
J u l y  1 ,  1 9 6 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 2  
w  
P r i n t t ' d  U n d t r  t l ! c  D i r e c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  B u d ! ! e l  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
s .  ·c .  Si~~ u s R P - R ' I  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
B O A R D  M E M B E R S  
O h a i r m a n - M r .  H u g h  L .  W i l l c o x ,  F l o r e n c e  
S e c r e t a T ' l j - M r s .  H a g o o d  B o s t i c k ,  C o l u m b i a  
M r s .  A l b e r t  D .  O l i p h a n t ,  G r e e n v i l l e  
M r s .  A n g u s  M a c a u l a y ,  C h e s t e r  
M r .  D o r c e y  L y b r a n d ,  A i k e n  
H O N O R A R Y  L I F E  M E M B E R S  
M i s s  M a r y  E .  F r a y s e r ,  R o c k  H i l l  
M i s s  C a r r i e  0 .  S a m s ,  G a f f n e y  
O F F I C E S :  1 0 0 1  M A I N  S T R E E T ,  C O L U M B I A  1 ,  S .  C .  
T E L E P H O N E S :  A L  4 - 7 2 1 3 ;  A L  2 - 2 8 6 8  
S T A F F  M E M B E R S  
D i r e c t o r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  E s t e l l e n e  P .  W a l k e r  
T e c h n i c a l  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L o i s  B a r b a r e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N a n c y  C .  B l a i r  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B e t t y  E .  C a l l a h a m  
R e f e r e n c e  C o n s u l t a n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R .  B r y a n  R o b e r t s  
C a t a l o g e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F r a n c e s  C .  S t u a r t  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G w e n d o l y n  O l i v e r  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _  L i n d a  H a r v e y  
B o o k k e e p e r  _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B e t t y  Q .  O n l e y  
S e c r e t a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B a r b a r a  W .  J o n e s  
S e c r e t a r y - B o o k k e e p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  A n n  W i l l i a m s  
C a t a l o g  A s s i s t a n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M e r l e  S .  B y r d  
A c c e s s i o n s  A s s i s t a n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  E d n a  L .  J o h n s o n  
M a i l i n g  C l e r k  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J o h n  V .  E m b l e r  
LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
November 30,1962 
To His E xcellency, the Ilonorable Ernest Fredericlc Hollings, 
Governor of South Carolina, and to the Honorable 1nembers 
of the General Assembly of South Carolina: 
Dear Sirs: 
We have the honor to transmit the report o£ the South Caro-
lina State Library Board £or the fiscal year ending June 30,1962. 
Herein are contained a report o£ the State Library Board's 
program £or the past year, a survey of public library progress, 
service statistics for each public library in the State, and a re-
port of the use of federal funds alloted to the State under the 
provisions of the Library Services Act. 
The report reflects the increasing importance of public library 
service to the progress of the State. vVith public library service 
available in all 46 counties, the next step must be to improve the 
quality of service by improving book stock, personnel and physi-
cal facilities. The State Library Board undertakes this task 
gladly, confident of eventual success. 
Respectfully submitted, 
HUGH L. WILLCOX, 
Chairman 
N I N E T E E N T H  A N N U A L  R E P O R T  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1 ,  1 9 6 1 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 2  
T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 2 9  
b y  t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
e x t e n s i o n  a n d  i m p r o n m e n t  o f  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  A  B o a r d  o f  f i n  c i t i z e n s ,  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  
a d m i n i s t e r s  t h e  p r o g r a m .  A  s t a f f  o f  1 7 ,  s e v e n  o f  w h o m  a r e  p r o -
f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s ,  c a r r y  o u t  t h e  B o a r d ' s  p r o g r a m  o f  p u b l i c  
l i b r a r y  e x t e n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t .  
T H E  B O A R D ' S  P R O G R A M  
T h e  B o a r d ' s  p r o g r a m  i s  e s s e n t i a l l y  a  s e r v i c e  p r o g r a m  a i m e d  a t  
h e l p i n g  l o c a l  l i b r a r i a n s  a n d  b o a r d s  a c h i e v e  b e t t e r  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e  i n  t h e  c o m m u n i t i e s  t h e y  s e r v e .  I n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  s e r v -
i c e  p r o g r a m ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  p r o v i d e s  t h e  f o l l o w i n g  
s e r v i c e s :  
G r a n t s - i n - A i d  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  
P r o f e s s i o n a l  R e f e r e n c e  S e r v i c e  
C o n s u l t a n t  S e r y i c e  t o  L i b r a r y  B o a r d s  
O n - t h e - S p o t  A s s i s t a n c e  t o  L i b r a r i a n s  
P r e p a r a t i o n  o f  B i b l i o g r a p h i e s  
F i l m s  o n  L i b r a r y  S e r v i c e  
E x h i b i t s  o f  C h i l d r e n ' s  B o o k s  
P r o f e s s i o n a l  L i b r a r y  L i t e r a t u r e  
L i b r a r y  P l a c e m e n t  B u r e a u  
S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  
S c h o l a r s h i p s  f o r  G r a d u a t e  L i b r a r y  T r a i n i n g  
I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  P r o g r a m s  
J u n i o r  I n t e r n  P r o g r a m  
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WHAT THE BOARD HAS ACCOMPLISHED 
The Board began its present program in 19±3 when it received 
its first state appropriation. The current good level of library 
service in South Carolina is evidence of the success of the Board's 
program of extension and improvement of public library serv-
ice. In all but three counties, Kershaw, Marion, and Union, pub-
lic library service has shmYn great improvement since 194:3. 
County-wide public library service has been established in 21 
counties which had not previously had this service. Two regional 
library systems, Newberry-Saluda and Aiken-Barnwell-Edge-
field, have been formed. Libraries are better supported, better 
housed, and better staffed than ever before in the history of the 
state. In almost every county new and adequate county library 
buildings have been provided either through additions, renova-
tions, or new construction. All but a few counties now provide 
modern walk-in bookmobiles for rural and suburban public li-
brary service. 
Through training programs for in-service personnel, recruit-
ing programs, and scholarship programs, the State Library 
Board is helping provide the trained personnel needed to insure 
good service from all public library agencies. The number of 
professionally trained public librarians employed in the librar-
ies of the state has more than doubled since 1943. 
Book collections in all libraries have been improved in quan-
tity, quality, and physical condition through the State Library 
Board's State Aid program and other projects designed to help 
local libraries improve book stock. 
The following figures are an indication of the success of the 
State Library Board's program in improving public library serv-
ice throughout the state: 
1943 
With county-wide service 920 counties 
Bookstock ____________ ----------------------------------- 620,500 
Circulation _____ ------------------------------------------ 3,726,222 
Financial support ____________ __________ ------------ $27 4,37 4 
19692 
41 counties 
1,862,131 
5,989,252 
$1,763,720 
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I S  S O U T H  C A R O L I N A ' S  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E  A D E Q U A T E ?  
A l t h o u g h  m u c h  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e ,  i t  i s  s t i l l  f a r  f r o m  a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  T h e  m o s t  i m m e d i a t e  a n d  p r e s s i n g  
n e e d  i s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a t  s t a t e  l e v e l  o f  a  g e n e r a l  S t a t e  
L i b r a r y  i n c o r p o r a t i n g  t h e  p r e s r n t  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  i n t o  a  n e w  a g e n c y  t h r o u g h  w h i c h  i t  w o u l d  b e  
p o s s i b l e .  i n  a d d i t i o n  t o  p r e s e n t  s e r v i c e s ,  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  r e f -
e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  s t a t e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  l e g i s l a t u r e ,  a n d  s t a t e  a g e n c i e s .  S u c h  a  S t a t e  L i -
b r a r y ,  e s t a b l i s h e d  u n d e r  a  s e p a r a t e  b o a r d  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  
T H E  G R E A T  B O O K S  F O R  T E E N A G E R S  
Y o u n g  p e o p l e  i n  A i k e n  h a v e  o r g a n i z e d  a  G r e a t  B o o k s  d i s c u s s i o n  g r o u p  w h i c h  m e e t s  
r e g u l a r l y  i n  t h e  A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y  h e a d q u a r t e r s .  
s e r v i c e s  n o t  a t  p r e s e n t  a v a i l a b l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  F i n a n c i a l  
s u p p o r t  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  n e e d s  t o  b e  i n c r e a s e d  
t o  t h e  G o v e r n o r ,  w o u l d  b e  i n  l i n e  w i t h  s t a t €  l e v e l  l i b r a r y  o r g a n i -
z a t i o n s  i n  o t h e r  s t a t e s  a n d  w o u l d  m a k e  i t  p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  
c o n s i d e r a b l y  i f  t h e  s e r v i c e s  d e m a n d e d  b y  t h e  p u b l i c  a r e  t o  b e  
g i v e n .  T h e  p e r  c a p i t a  o w n e r s h i p  o f  b o o b :  o f  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  
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is still less than one book per capita, a .fact which points up the 
necessity for additional funds for the purchase of books in all 
libraries. Although the library staff in the local library is bet-
ter trained and more competent to handle library service than 
at any previous time, the number of staff is still inadequate to 
provide really good library service. In a few counties new pub-
lic library buildings are badly needed, but the greatest need for 
public library service in the state is for more professionally 
trained librarians and for more adequate book collections. 
STATE AID PROGRAM 
The State has recognized its responsibility for adequate public 
library service at the local level through establishing a State 
Aid Program for county and regional libraries. The State Aid 
Program is designed to aid in the establishment and to provide 
for the improvement of county and regional libraries. The 
amount of State Aid is very small. At present it is $1,500 for 
each qualifying county library. Its purpose is to encourage local 
effort rather than to replace it, and in no case does the state's 
participation in the local library program exceed one-fourth of 
the total library budget. Libraries receiving State Aid must meet 
certain definite standards of local support and service. Almost 
without exception the State Aid grants are spent for the pur-
chase of books to be added to the library's general circulating 
collection. 
COMMUNITY BOOK DEPOSITS 
In counties which have not yet been able to establish county-
wide library service, the State Library Board provides some as-
sistance through supplying collections of books to the public 
library located in the county seat. At present fin counties and 
two state institutions are making use of this service. Book col-
lections vary in size from 100 to 1,000 volumes depending on the 
size of the community and the use of the books. The collections 
include books for both adults and children. Adult books are 
selected to include factual material and recent nonfiction titles 
-material frequently too limited in use or too expensive to 
warrant local purchase. Every three months a professional li-
brarian from the staff of the State Library Board visits the li-
brary receiving the deposit with a well-stocked bookmobile from 
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w h i c h  t h e  l o c a l  c u s t o d i a n  a n d  h e r  p a t r o n s  m a k e  t h e i r  s e l e c t i o n s  
f o r  t h e  l o c a l  l i b r a r y .  T h i s  f r e q u e n t  e x c h a n g e  o f  b o o k s  i n s u r e s  a  
g r e a t  v a r i e t y  o f  t i t l e s  t o  t h e  p c : o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  C o m -
m u n i t i e s  u s i n g  t h i s  s e r v i c e  a r e  :  
B a m b e r g  C o u n t y - B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y - (  s e r v i c e  c u r r e n t l y  b e i n g  r e v i s e d )  
C l a r e n d o n  C o u n t y - M a n n i n g  P u b l i c  L i b r a r y  
M c C o r m i c k  C o u n t y - . M : c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y - K i n g s t r e e  P u b l i c  L i b r a r y  
S t a t e  i n s t i t u t i o n s  u s i n g  t h i s  s e n · i c e  :  
I n d u s t r i a l  S c h o o l  f o r  B o y s  
S u m m e r  O r t h o p e d i c  C a m p  f o r  C h i l d r e n  
I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E  
I n  1 D 5 7  w i t h  f u n d s  a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t ,  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  e s t a b l i s h e d  a  g e n e r a l  R e f e r e n c e  a n d  
B U S I N E S S  R E F E R E N C E  S E R V I C E  
S m a l l  b u s i n e s s m e n  a n d  b i g  i n d u s t r i a l i s t s  a l i k e  f i n d  t h e  l i b r a r y  a  s o u r c e  o f  a c c u r a t e  
a n d  u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  i n  t h e  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  o f  t h e i r  b u s i n e s s e s .  
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Interlibrary Loan Seniee :for public libraries in the state. 
Through this service the rare, the expensive, and the highly tech-
nical book is available to libraries throughout the state for the 
use of their patrons. The book collection which the State Li-
brary Board has established to maintain this service now num-
bers 46, 329 volumes and will eventually be the largest and most 
comprehensi.-e general book collection in the state. The service 
is in charge of a professionally qualified librarian who fills re-
quests for interlibrary loan of material and for assistance with 
difficult reference questions. Emphasis is given to the provision 
of Business Reference Service and information to small business 
and to large industries coming into the state. The service is used 
to capacity with 5,561 requests filled during the year. 
County and regional libraries are being urged to establish 
Business Reference Service for industry within their communi-
ties. This is not possible for libraries with small budgets, since 
it is an expensive service, but all public libraries can provide 
some service to business and industry through the use of the 
State Library Board's Reference and Interlibrary Loan Service. 
SERVICE TO THE BLIND 
Since 1961 North and South Carolina have cooperated in the 
joint operation of regional library service to the blind. The cost 
of providing the service is shared by both states on the basis of 
the number of blind users of the service in each state. At pres-
ent 700 South Carolinians use the service at a cost to the state 
of $7,000 based upon $10 per user. Residents in every county of 
the state use the service. 
Public libraries in every county are prepared to give some help 
to the blind in using the regional service through assistance in 
the selection of books to be requested and through the provision 
of information on the ·steps to be taken to qualify for the service. 
Attention is called to these services by a prominently displayed 
poster in each library. 
Blind readers borrow "talking" books and periodicals from 
the Regional Library for the Blind. The selection is wide in-
cluding everything from classics to recent fiction. Current peri-
odicals are also available in the "talking" book form. Books for 
both children and adults may be borrowed. All books are furn-
ished by the Library of Congress to the Regional Library. and 
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t h e  t w o  s t a t l ' s  s h a r e  t h e  c - o s t  o f  p r o \ · i d i n g  t h e  s e r v i c e  t o  t h e  
r e a d e r .  
H O M E  D E M O N S T R A T I O N  R E A D I N G  C L U B S  
I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  h a s  f o r  m a n y  y e a r s  c o n d u c t e d  a  p l a n n e d  
r e a d i n g  p r o g r a m  f o r  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  g r o u p s .  A n  a t t r a c t i v e  
p r i n t e d  l i s t  o f  s o m e  2 0 0  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  t i t l e s  i s  g i v e n  w i d e  
d i s t r i b u t i o n  a m o n g  m e m b e r s  o f  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  c l u b s .  T h e  
l i s t  s e r v e s  a s  a n  i n t r o d u e t i o n  t o  t h e  w e a l t h  o f  r e c r e a t i o n a l  a n d  
i n f o r m a t i o n a l  r e a d i n g  a Y a i l a b l e  f r o m  t h e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  
l i b r a r i e s .  M e m b e r s  o f  t h e  c l u b s  w h o  c o m p l e t e  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  
r e q u i r e d  n u m b e r  o f  b o o k s  a r e  r e c o g n i z e d  t h r o u g h  t h e  a w a r d  o f  
a  R e a d i n g  C l u b  C e r t i f i c a t e .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  r e a d i n g  c l u b s  
w e r e  a c t i v e  i n  3 6  c o u n t i e s  a n d  1 8 0  m e m b e r s  w e r e  a w a r d e d  r e a d -
i n g  c e r t i f i c a t e s .  
L I B R A R Y  P R O G R E S S  D U R I N G  T H E  Y E A R  
F i v e  y o u n g  w o m e n  w e r e  a w a r d e d  s c h o l a r s h i p s  f o r  g r a d u a t e  
t r a i n i n g  i n  l i b r a r y  s c i e n c e  t h r o u g h  t h e  S c h o l a r s h i p  P r o g r a m  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
T h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  a  n e w  s y s t e m  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  c i t y  a n d  c o u n t y  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  b e g a n  
o p e r a t i o n .  
T h e  B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  w a s  o r g a n i z e d  a n d  b e g a n  o p e r a -
t i o n .  
Approximat~ly 3 0 , 0 0 0  n e w  b o o k s  w e r e  a d d e d  t o  l o c a l  l i b r a r y  
c o l l e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  A C T  
U n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
i s  p r o v i d e d  t o  s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c i e s  f o r  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  r u r a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  F u n d s  a r e  g r a n t e d  t o  e a c h  s t a t e  
o n  t h e  b a s i s  o f  a  p l a n  f o r  t h e  u s e  o f  f e d e r a l  f u n d s  d e v e l o p e d  b y  
t h e  s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y .  T h e  a m o u n t  o f  f u n d s  g r a n t e d  
t h e  s t a t e  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  t h e  s t a t e ' s  r u r a l  p o p u l a t i o n  
a n d  p e r  c a p i t a  i n c o m e  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  A  s t a t e  i s  a u t o -
m a t i c a l l y  d i s q u a l i f i e d  f o r  a  g r a n t  o f  f u n d s  u n d e r  t h e  a c t  i f  t h e  
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THE STATE LIBRARY BOARD AND A COUNTY LIBRARY BOARD CONTRACT 
FOR A DEMONSTRATION OF GOOD PUBLIC LIBRARY SERVICE 
The Director of the State Library Board and the Chairman of the Greenville County 
Library Board, represe·nting their respective agencies, sign the contract. 
appropriation for the library extension agency falls below that 
made for the year 1956. 
THE PLAN 
The South Carolina plan for the implementation of the pro-
visions of the Library Services Act within the State is aimed at 
the correction of the major deficiencies in public library service 
in the State. These deficiencies are deemed to be an inadequate 
state level program, inadequate reference service from State and 
local levels, an inadequate supply of professionally trained li-
brarians, and units of library administration too small to provide 
adequate service as measured against state and national stand-
ards. 
The goals of the plan are to be achieved through a series of 
carefully planned projects. Each project relates to the other pro-
jects, and progress in achieving goals in any one project con-
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t r i b u t e s  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  w h o l e .  E f f o r t  i s  c o n c e n t r a t e d  o n  
m a k i n g  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  P r o g r a m  b e n e f i t  a l l  p u b l i c  
l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  m a t e r i a l s  
a n d  s e r v i c e s  w h i c h  c a n n o t  b e  p r o v i d e d  f r o m  l o c a l  f u n d s .  
R E F E R E N C E  A N D  I N T E R L I B E R A R Y  L O A N  P R O -
J E C T .  T h e  m o s t  w i d e l y  u s e f u l  p r o j e c t  i s  t h e  R e f e r e n c e  a n d  I n -
t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e .  T h r o u g h  t h i s  s e r v i c e  t h e  r a r e ,  t h e  e x -
p e n s i v e ,  a n d  t h e  h i g h l y  t e c h n i c a l  b o o k  i s  m a d e  a v a i l a b l e  o n  l o a n  
t o  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  a s s i s t a n c e  i s  
g i v e n  i n  s u p p l y i n g  i n f o r m a t i o n  t o  f i l l  d i f f i c u l t  r e f e r e n c e  r e -
q u e s t s .  A t  t h i s  t i m e  9 5 %  o f  t h e  r e q u e s t s  r e c e i v e d  c a n  b e  a n s w e r e d .  
R e f e r e n c e  u s e  i n c r e a s e s  s t e a d i l y .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  R e f e r e n c e  
C o n s u l t a n t  h a s  m a d e  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  t o  h e l p  l o c a l  l i b r a r i e s  
e s t a b l i s h  B u s i n e s s  R e f e r e n c e  S e r v i c e  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  A  
b i b l i o g r a p h y  o f  b u s i n e s s  b o o k s  h a s  b e e n  p r e p a r e d ,  p r i n t e d ,  a n d  
d i s t r i b u t e d ,  a n d  n u m e r o u s  f i e l d  v i s i t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  e x h i b i t  
b u s i n e s s  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  a t  s p e c i a l  l o c a l  p r o g r a m s  f o r  b u s i -
n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  m e n  a n d  w o m e n .  A l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  t h e  
s t a t e  d i s p l a y  p r o m i n e n t l y  a  s i g n  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  R e f e r -
e n c e  a n d  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
T h e  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  a n d  m a t e r i a l s  i s  g r o w i n g  s t e a d -
i l y  a n d  s h o u l d  e v e n t u a l l y  b e  t h e  m o s t  v a l u a b l e  r e s o u r c e  i n  t h e  
s t a t e  f o r  g e n e r a l  r e f e r e n c e  u s e .  
P E R S O N N E L  P R O J E C T .  O n e  o f  t h e  m a j o r  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
L S A  P r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  t o  a t t r a c t  q u a l i f i e d  y o u n g  
p e o p l e  i n t o  t h e  f i e l d  o f  l i b r a r i a n s h i p ,  a s s i s t  t h e m  i n  s e c u r i n g  
t h e i r  g r a d u a t e  l i b r a r y  t r a i n i n g ,  a n d  p l a c e  t h e m  i n  p r o f e s s i o n a l  
l i b r a r y  p o s i t i o n s  i n  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e .  I n  c a r r y i n g  
o u t  t h i s  p r o g r a m ,  t h r e e  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d .  T h e  J u n i o r  
I n t e r n  P r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  y o u n g  p e o p l e  a n  i n t r o d u c -
t i o n  t o  l i b r a r i a n s h i p ,  a n d  d u r i n g  t h e  p a s t  s u m m e r  2 1  y o u n g  
p e o p l e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o g r a m  i n  1 2  p u b l i c  l i b r a r i e s .  I n  
t h i s  p r o g r a m  t h e  y o u n g  p e r s o n  w o r k s  f o r  t h r e e  m o n t h s  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  a t  a  s u b - p r o f e s s i o n a l  l e v e l  i n  a  p u b l i c  l i b r a r y  w h i c h  
c a n  g i v e  g o o d  s u p e r v i s i o n  a n d  d i r e c t i o n .  
T h e  S c h o l a r s h i p  P r o g r a m  p r o v i d e s  f i v e  s c h o l a r s h i p s  f o r  g r a d -
u a t e  l i b r a r y  s c h o o l  t o  t o p  l e v e l  y o u n g  p e o p l e  w h o  w i s h  t o  b e -
c o m e  p u b l i c  l i b r a r i a n s  a n d  w h o  a g r e e  t o  r e t u r n  t o  S o u t h  C a r o -
l i n a  i n  a  p r o f e s s i o n a l  p o s i t i o n  i n  a  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  l i b r a r y  
f o r  a t  l e a s t  t w o  y e a r s  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n .  
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A third phase of the program is the prm·ision of training for 
library personnel already employed in the public libraries. In 
carrying out this program a two-week institute on library fun-
damentals was held in cooperation with ~Winthrop College. 
Twenty scholarships were given to library employees who, for 
one reason or another, will not go on to graduate library school. 
The institute was completely successful and will be continued for 
the summer of 1962. 
COUNTY LIBRARY PROJECT. 'Iwo county projects were 
undertaken this year, one in Greenville County and the other in 
Beaufort County. 
In 1961 the Greenville county and city libraries were consoli-
dated by Act of the Legislature which made provision for a 21;4 
mill tax on all county property for the support of the new li-
brary system. A board representing the entire county was ap-
pointed, and this board signed a contract with the State Library 
Board for a demonstration of good public library service. Much 
progress has been made in the establishment and renovation of 
branch libraries serving rural Greenville County. Two new 
bookmobiles have been purchased and put into operation. 
In Beaufort County, the Beaufort County Library was estab-
lished by Act of the Legislature in 1961 and began operation 
during 1962. The Beaufort County Library is also participating 
in the County Demonstration Program in cooperation with the 
State Library Board. Two bookmobiles are now in operation, 
and the board is sponsoring a young man in graduate library 
school who will come to Beaufort to head up the library system 
:following his graduation. 
REGIONAL IJIBRARY PROJECT. The success of the 
Aiken-Barnwell-Edgefield Regional Library was crowned by 
the assurance that local funds would replace grant funds at the 
close of the fourth ai1d final year of the demonstration period. 
This regional library has won the respect and admiration not 
only of the educational interests in the area but also of business 
and industry coming into the area. Regional service has become 
a part of almost every activity in the three counties. The achieve-
ment of this goal was the result of hard work and careful plan-
ning on the part of board and staff. The success of this regional 
library has influenced public library development throughout 
the state, and the experiments carried on by the regional staff 
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T H E  L I B R A R Y  S T O R Y  H O U R  
L i b r a r y  s t o r y  h o u r s  i n t r o d u c e  c h i l d r e n  t o  t h e  b e s t  i n  c h i l d r e ,n ' s  l i t e r a t u r e .  T h e  f a s -
c i n a t i o n  o f  a  g o o d  s t o r y  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  a b s o r b e d  a t t e n t i o n  o f  t h e s e  R i c h l a n d  C o u n t y  
y o u n g s t e r s .  
i n  h a n d l i n g  l i b r a r y  r o u t i n e s  a n d  p r o c e d u r e s  h a v e  r e s u l t e d  i n  
m o r e  e f f i c i e n t  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  s t a t e  a s  t h e s e  m e t h o d s  
h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  o t h e r  l i b r a r i e s .  
B O O K  C O L L E C T I O N  I M P R O V E M E N T  P R O J E C T .  B e -
c a u s e  p u b l i c  l i b r a r i e s  i n  S o n t h  C a r o l i n a  h a v e  l e s s  t h a n  o n e  b o o k  
p e r  c a p i t a ,  a  m a j o r  e f f o r t  o £  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  h a s  b e e n  
t o  i m p r o v e  t h e  b o o k  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i -
b r a r i e s .  T h e  B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  h a s  b e e n  c o n -
d u c t e d  £ o r  b Y o  y e a r s .  D u r i n g  t h e  s e c o n d  y e a r  o £  t h i s  p r o j e c t  1 0  
c e n t s  p e r  c a p i t a  b a s e d  o n  r u r a l  p o p u l a t i o n  w a s  a l l o t t e d  t o  l i -
b r a r i e s  w h i c h  c o u l d  m e e t  r e q u i r e m e n t s .  S i x t e e n  c o u n t y  l i b r a r i e s  
p a r t i c i p a t e d  a t  a  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o £  $ 8 7 , 9 4 2 .  T h e  g e n e r a l  i m -
p r o v e m e n t  o £  t h e  b o o k  c o l l e c t i o n s  b o t h  i n  c o n t e n t  a n d  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n  i s  v e r y  a p p a r e n t .  T h e  n e w  b o o k s  c o m i n g  i n t o  t h e  l i -
b r a r y  s y s t e m s  h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o £  n e w  s e r v i c e s  
a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o £  o l d  o n e s .  
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LIBRARY INTERPRETATION. In order to let the general 
public know the services which the public library provides, the 
State Library Board has undertaken a program o£ Library In-
terpretation. This involves not only publicity but public rela-
tions and is state wide in its coverage. The purpose is to explain 
the public library to the public and to emphasize the services 
available to the general public as well as to special interest 
groups in a community. In connection with this program the 
Public Relations Planner Service was given to fifteen county 
and regional libraries. Through this service the local public li-
brary was better able to plan its own publicity and public rela-
tions program and to give the public information about library 
service at the local level. 
1962 has been the most difficult year in the LSA Program in 
South Carolina. Since the beginning o£ the program, the State 
Library Board has been crippled £rom lack o£ staff. Well 
trained and experienced staff is essential for the success o£ the 
program. In spite o£ these limitations much has been achieved. 
All libraries in South Carolina are now able to give better ref-
erence service, and the resources o£ a large central library are 
available in even the most remote communities in the state. Book 
collections in local libraries have been generally improved, and 
more people are using the public libraries than ever before. More 
people are interested in becoming librarians, and more help is 
available to them in securing graduate education or in-service 
training. The Aiken-Barnwell-Edgefield Regional Library has 
been an unqualified success recognized not only in South Caro-
lina but throughout the United States as being an outstanding 
regional library system. The two demonstrations in Beaufort 
and Greenville County are well under way and bid £air to be 
successful. More people in the state have learned what the pub-
lic library can offer th€m in the way o£ opportunities £or con-
tinuing education, assistance with business and professional prob-
lems, and recreation. With greatly increased book collections, 
better trained personnel, and wider knowledge on the part o£ 
the public o£ what the public library does, there is every reason 
to think that the public library program in South Carolina 
will eventually achieve its goal o£ good public library service 
£or all citizens o£ the state. 
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L I B R A R Y  L E G I S L A T I O N  E N A C T E D ,  1 9 6 2  
S . C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 2 ;  N o .  7 2 5 .  A n  A c t  t o  a m e n d  
A c t  N o .  3 4 1  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 6 1  e s t a b l i s h i n g  a  L a w  L i b r a r y  
i n  D i l l o n  C o u n t y .  s o  a s  t o  m a k e  f u r t h e r  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  t h e r e o f .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n ,  1 9 6 2 ;  N o .  7 3 5 .  A n  A c t  t o  c r e a t e  
t h e  D a r l i n g t o n  C o u r t  L i b r a r y  C o m m f s s i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  o p e r a t i n g  a  L a w  L i b r a r y  i n  D a r l i n g t o n  
C o u n t y ;  t o  p r o v i d e  f o r  i t s  p o w e r s  a n d  d u t i e s ;  t o  i n c r e a s e  
t h e  a m o u n t  o f  c o u r t  c o s t s  a s s e s s e d  i n  D a r l i n g t o n  C o u n t y  a t -
t e n d a n t  t o  c r i m i n a l  b o n d  f o r f e i t u r e s  a n d  f i n e s  f o r  t h e  s u p -
p o r t  o f  t h e  l i b r a r y  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  d e p o s i t  a n d  d i s -
b u r s e m e n t  o f  f u n d s .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 2 ;  N o .  7 9 4 .  A  J o i n t  R e s o -
l u t i o n  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  s t a g g e r i n g  o f  t h e  t e r m s  o f  o f f i c e  
o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  B o a r d .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 2 ;  N o .  9 8 5 .  A n  A c t  t o  a m e n d  
S e c t i o n  4 2 - 4 4 8 ,  C o d e  o f  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 2 ,  a s  
a m e n d e d ,  r e l a t i n g  t o  t h e  t a x  l e v y  f o r  t h e  G r e e n w o o d  C i t y  
a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  s o  a s  t o  p r o v i d e  t h a t  t h e r e  s h a l l  
b e  l e v i e d  a n n u a l l y  o n  t h e  t a x a b l e  p r o p e r t y  o f  t h e  c o u n t y  a  
t a x  o f  t w o  m i l l s .  
S . C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 2 ;  N o .  1 1 4 5 .  A  J o i n t  R e s o -
l u t i o n  p r o v i d i n g  f o r  a  r e f e r e n d u m  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  q u a l i f i e d  e l e c t o r s  f a v o r  t h e  i s s u a n c e  o f  o n e  h u n d r e d  
t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  o f  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  b o n d s  
o f  t h e  c o u n t y  f o r  e x p a n d i n g  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  f a c i l i t i e s  
o f  t h e  L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 2 ;  N o .  1 1 8 9 .  A n  A c t  t o  
p r o v i d e  f o r  p r e s e n t i n g  t o  t h e  q u a l i f i e d  e l e c t o r s  o f  O r a n g e -
b u r g  C o u n t y  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a p p r o v e  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  c o u n t y  l i b r a r y  b u i l d i n g ,  t h e  c o s t  o f  
w h i c h  s h a l l  n o t  e x c e e d  o n e  h u n d r e d  t w e n t y - f i v e  t h o u s a n d  
d o l l a r s .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 2 ;  N o .  1 2 4 4 .  A n  A c t  t o  
a u t h o r i z e  t h e  C a r n e g i e  P u b l i c  L i b r a r y  o f  S u m t e r  C o u n t y  
t o  s e l l  a n d  c o n v e y  c e r t a i n  p r o p e r t y .  
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EXPENDITURES-STATE FUNDS 
July 1, 1961-June 30, 1962 
Salaries _ ---------------------------------------- ________________________________________ $ 29,461.25 
Special Payments (Travel and Per Diem of Board 
Men1bers) ----------------------------------------------------------------------
Freight, Express and Deliveries --------------------------------------
Travel ---------------------------------------------------------------- __________________ _ 
Telegraph and Telephone -------------------------------------------------
Repairs --------------------------------------------------- -------------------------------
Printing and Advertising -------------------------------------------------
0 ffi ce Supplies _____ ------------------------------------------------------------ __ _ 
Motor Vehicle Supplies ___ ------------------------------------------------
Insurance ------------------------------------------------------------------------------
Contributions (State Aid to Established County 
Libraries) _________ -------------------------------------------------------------
Contributions (Service to the Blind) ---------------------------
Office Equipment ____________________ ------------------------------------------
Educational Equipment (Books for reference collec-
144.76 
66.94 
2,500.00 
300.00 
96.76 
300.00 
999.35 
199.61 
257.46 
60,057.14 
7,000.00 
339.67 
tion and for loan to individual communities) ______ 11,518.06 
TOTAL EXPENDITURES _____ ------------------------------$113.241.00 
LIBRARY BOARD, STATE-FEDERAL EXPENDITURES 
July 1, 1961-June 30, 1962 
PROJECT I-EXPANDED SERVICES OF STATE LIBRARY BOARD: 
Salaries ___________ ---------------------------------------------------------------$ 3 2, 7 8 8. 51 
Social Security and Retirement Payments ____________ 2,310.38 
Special Payments ______________ ----------------------------------------- 2,349.96 
Travel _______________________ ----------------------------------------------------- 7 9 5. 64 
Telegraph and Telephone ------------------------------------------ 367.15 
Rep a irs ____________ -------------------------------------------------------------- 4:08.17 
Printing and Advertising ------------------------------------------ 142.35 
Office Supplies ________________________ ----------------------------------- 1 ,252.03 
Motor Y ehicle Supplies --------------------------------------------- 4 7.20 
Rent -------------------------------------------------------------------------------- -±,34 7.36 
Insurance --------------------------------------------------------------------- 429.80 
Contributions (Association Dues) ---------------------------- 106.00 
Office Equipment -------------------------------------------------------- 3,002.98 
Educational Equipment ------------------------------------------ 23,889.49 
TOTAL EXPENDITUR1ES- PROJECT L __ $ 72,237.02 
~I 
P R O J E C T  I I - A - J U N I O R  I N T E R N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 , 7 2 6 . 3  
P R O J E C T  l i - B - S C H O L A R S H I P :  
T O T A L  EXPE~DITURES 
- - - - $  7 , 5 0 0 . 0 0  
P R O J E C T  I l l - C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . .  $  2 2 , 0 0 0 . 0 0  
P R O J E C T  I V - R E G I O N A L  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y  _ _ _ _ _  $  1 4 , 7 2 5 . 0 0  
P R O J E C T  V - B O O K  C O L L E C T I O N  I M P R O V E M E N T  P R O J E C T :  
( G r a n t s  m a d e  t o  s e v e n t e e n  ( 1 7 )  c o u n t i e s )  
A i k e n - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
A n d e r s o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  
C h a r l e s t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h e r o k e e  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e e n  v i l l e  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _  _  
G r e e n w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H o  r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
L a u r e n s  _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
L e x i n g t o n  - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O c o n e e  -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  _  
P i c k e n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R i c h l a n d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S p a r t a n b u r g  _ _ _ _  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _  _  
S  u 1 n  t e  r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  _  
9 , 0 2 8 . 6 4  
5 , 6 1 6 . 2 1  
9 , 5 1 2 . 2 2  
2 , 4 7 7 . 0 0  
3 , 0 8 8 . 0 0  
8 , 4 8 5 . 1 8  
2 , 7 6 5 . 2 0  
6 , 8 2 4 . 0 0  
4 , 7 6 1 . 0 0  
3 , 7 0 6 . 0 0  
3 , 8 2 8 . 2 1  
4 , 6 0 3 . 0 0  
7 , 1 8 2 . 0 0  
1 1 , 2 4 8 . 0 0  
± , 8 1 7 . 1 5  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  8 7 , 9 ± 1 . 8 1  
P R O J E C T  V I - L I B R A R Y  I N T E R P R E T A T I O N :  
T O T A L  : E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  $  7 , 0 ± 3 . 0 9  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S -
P R O J E C T S  I .  I I ,  I I I ,  I V ,  V ,  V I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2 1 8 , 1 7 3 . 3 0  
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PUBLIC LIBRARY BOOKSTOCK 
CIRCULATION AND SUPPORT BY COUNTY 
July 1, 1961-June 30, 1962 
Per Capita Per Capita 
Per Capita Per Capita 
County Bookstock Circulation 
Support Support 
State & Local 
Local Only 
Abbeville ------------------------------------ .56 .90 .16 .14 
*Aiken ------------------------------------------ .67 2.49 .80 .54 
**Allendale ------------------------------------ 1.11 . 96 .67 .56 
Anderson ------------------------------------ .59 2.39 .67 .59 
Bamberg ------------------------------------ .4 7 . 79 .18 .18 
Barnwell (See Aiken) 
Beaufort ------------------------------------ .52 .80 .38 .35 
Berkeley ------------------------------------ .46 1.53 .52 .48 
Calhoun -------------------------------------- 1.80 4.92 .81 .67 
Charleston _______ __________________________ .70 2.43 
.88 .82 
Cherokee ----------------------------------- 1.39 3.03 .91 .79 
Chester ---------------------------------------- 1.35 2.52 .95 .80 
Chesterfield ------------------------------ .02 .03 .01 .01 
Clarendon --------------------------------- .02 .54 .07 .07 
Colleton -------------------------------------- .70 2.17 .52 .46 
Darlington -------------------------------- 1.43 4.25 .78 .74 
Dillon ------------------------------------------ 1.97 3.56 .52 .47 
Dorchester ---------------------------------- 1.24 1.89 .47 .40 
Edgefield (See Aiken) 
Fairfield ----------------------------------- 1.03 1.80 .58 .51 
Florence -------------------------------------- .62 1.13 .77 .75 
Georgetown ____ --------------------------- .66 1.57 .42 .38 
Greenville ---------------------------------- .79 2.67 .99 .83 
Greenwood -------------------------------- 1.15 3.11 .87 .77 
Hampton (See Allendale) 
Horry ----------------------------------------- .83 3.63 1.14 1.00 
Jasper (See Allendale) 
Kershaw ________________ _ _____________________ 1.51 2. 92 
.48 .44 
Lancaster ------------------------------------ . 73 1.22 .56 .52 
Laurens -------------------------------------- .77 1.09 .51 .37 
Lee --------------------------------------------- .51 1.45 .34 .27 
Lexington ---------------------------------- .68 2.09 .58 .49 
McCormick ------------------------------- .25 .49 .14 .14 
Marion ---------------------------------------- 1.24 3.31 .34 .34 
Marlboro ----------------------------------- .75 2.12 .36 .31 
2 3  
* * * N e w b e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 7  
1 . 7 6  
. 3 6  . 2 7  
O c o n e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 1  2 . 0 6  . 8 8  
. 7 5  
O r a n g e b u r g  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 5 7  2 . 1 2  
. 4 3  . 4 1  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 4 8  
1 . 2 3  
. 4 : 5  . 3 2  
R i c h l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 9  
5 . 2 7  . 8 4  
. 7 9  
S a l u d a  ( S e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 9  3 . 0 0  . 6 8  
. G O  
S u m t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 0  3 . 9 4  . G O  
. 5 2  
U n i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 2  1 . 3 0  . 3 0  
. 3 0  
W i l l i a m s b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ __ _  
. 2 7  
. .  3 5  
. 0 7  . 0 7  
Y o r k  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 5  2 . 1 7  
. 6 2  . 5 8  
*  I n c l u d e s  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * * I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
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LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1962-63 
Library Chainnan Address 
Abbeville County Library-W. M. Agnew, Donalds 
Aiken-Barnwell-Edgefield Reg. Lib.-Mrs. Ben P. Davies, Jr., Barnwell 
Aiken County Public Library-W. B. S. Winans, P. 0. Box 636, Aiken 
Allendale-Hampton-Jasper Reg. Lib.-Mrs. T. 0. Lawton, Sr., Allendale 
Anderson County Library-Mr. Arthur Klugh, Jr., Box 1658-A, Anderson 
Bamberg County Library-Mrs. H. G. Hiers, Bamberg 
Barnwell County Library- Mrs. Ben P. Davies, Jr., P. 0. Box 287, 
Barnwell 
Beaufort County Library-Mr. Larry Rogers, Hilton Head Island 
Berkeley County Library-Mrs. M. M. Murray, Moncks Corner 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker, St. Matthews 
Chapin Memorial Library-Dr. Carl E. Compton, Myrtle Beach 
Charleston County Free Library- Mrs. Girdler B. Fitch, The Citadel, 
Charleston 
Cherokee County Public Library-Mrs. J. V. Phillips, 106 E. Jefferson St., 
Gaffney 
Chester County Free Public Library-Mr. Harry Abernathy, Great Falls 
Colleton County Memorial Library-Mr. C. Moye Padgett, Lodge 
Darlington County Circulating Library-Mr. Leon Pennington, Hartsville 
Darlington Public Library-Mrs. J. M. Ervin, Box 145, Darlington 
Dillon County Library-Mrs. J. A. McCreight, Latta 
Dorchester County Library-Admiral Ellis Reed-Hill, 419 W. Carolina 
Ave., Summerville 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick, P. 0. Box 216, Johnston 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell, Shelton 
Florence County Circulating Library-Mr. W. C. Poston, Florence 
Florence Public Library-Dr. George C. Smith, 824 Mohawk Dr., Florence 
Georgetown County Memorial Library-Mr. John T. Walker, Highmarket 
St., Georgetown 
Greenville County Library- Mr. Romayne A. Barnes, Calhoun Towers, 
Greenville 
Greenwood City and County Public Library- Mr. Edgar Davis, Abney 
Mills, Greenwood 
Hartsville Township Memorial Library-Mr. T. Russell Foster, Hartsville 
Horry County Memorial Library-Mr. Eldridge Inman, Conway 
Kershaw County Library-Mrs. J. T. Copeland, 2001 Brook Dr., Camden 
Kingstree Carnegie Library-Mrs. John W. Durant, Kingstree 
Lancaster County Library- Mr. A. Z. F. Wood, 508 N. Catawba St., 
Lancaster 
Laurens County Library-Mrs. J. B. Hart, Clinton 
Lee County Public Library-Mrs. J. E. McCutchen, Jr., Bishopville 
Lexington County Circulating Library-Miss Kate Cullum, Batesburg 
McCormick County Library-Mrs. C. K. Epting, McCormick 
Manning Library-Mrs. C. R. Clark, Manning 
Marion County Library--Mr. D. C. Jenkins, Marion 
Marion Puhlic Library-Mr. Horace L. Tilghman, Jr., Marion 
2 5  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  E l e a n o r  M c C o l l ,  B e n n e t t s v i l l e  
M a t h e s o n  M e m o r i a l  L i b r a r y - M r .  E d w i n  M a l l o y ,  J r . ,  T h i r d  S t . ,  C h e r a w  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  R .  G .  G o o d y e a r ,  M u l l i n s  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  J .  W .  H i p p ,  S r . ,  W h i t m i r e  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  E .  A .  G r a n t h a m ,  N i c h o l s  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  T .  V .  D e r r i c k ,  W a l h a l l a  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n ,  N e e s e s  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  J .  E .  P o n d e r ,  B o x  6 8 ,  P i c k e n s  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  F .  D r e h e r ,  1 5 0 6  A d g e r  R d . ,  
C o l u m b i a  
R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  E d w i n  R .  J e t e r ,  R o c k  H i l l  
S p a r t a n b u r g  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  J o h n  C .  B e l l ,  D e e r b r o o k  F a r m s ,  I n m a n  
S u m t e r  C a r n e g i e  L i b r a r y - M r .  R a m o n  S c h w a r t z ,  6  L a w  R a n g e ,  S u m t e r  
U n i o n  C a r n e g i e  L i b r a r y - C o l .  V e r n o n  T .  A n d e r s o n ,  U n i o n  
U n i o n  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  K a t h r y n  P u r c e l l ,  U n i o n  
W a r e  S h o a l s  C o m m u n i t y  F o u n d a t i o n - M r .  J a m e s  R .  M o r r o w ,  W a r e  
S h o a l s  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  F r a n c e s  W i l l i a m s o n ,  Y o r k  
Y o r k  T o w n s h i p  F r e e  L i b r a r y - M r .  J o h n  M .  S p r a t t ,  Y o r k  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Abbreviation : D-Daily except Sunday; S-Saturday; Sun.-Sunday 
Library Address of Headquarters Hours of Headquarters Phone No. Chief !Librarian 
Abbeville County Library ........... Donalds ............................... W. !i-9:30; 'l'h. !i-3 .................................. Mrs. F. C. Hawthorne 
Abbeville Public Library ............ Abbeville ............................ \\". & F. 2-5 ......................................... Mrs. John Hughes 
A-B-E Regional Library ............. P. 0. Box 909, Aiken ............... M.-V. !i-5 .. . . .. .. . .. .. .. .. .... .. . .. .. MI 8-8961. .. Josephine Crouch 
Aiken County Public Library ........ 224 Laurens St., S. W., Aiken ...... M. & Th. 1-8:30; '!'. W. F. 9:30-5 
S. 9:30-12:30 ........................ MI !i-2352 .... Mrs. Elizabeth 0. Moore 
A-H-J Regional Library ............ Allendale . .. . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . . . . . ......................................... 584--ZlSl .... M:n;. Vernon Brunson 
Anderson County LibraJ-y ............ 406 N. Main St., Anderson .......... AI. W. F. S. 8:30-5:30; T. & 'l'h. 8:30-9 CA 8-1161. ... Mrs. Sarah C. Smith 
Bamberg County Library ............ Bamberg ............................. M. Th. S. !i-12:30; 2-5 .............................. Mrs. Herman Rice 
Barnwell County Library ............ Barnwell ............................. D. !i-12; M. 2-9; T.-F. 2-5:30 ....................... Mrs. Fay B. McNab 
Beaufort County Library ............ P. 0. Box 590, Beaufort .............. M.-F. 2-8; S. !i-3 ...................... JA 4-564{) .... Mrs. J. C. Bishop 
Berkeley County Library .....•..... P. 0. Box 876, Moncks Corner .•..... M.-F. 8:30-5; S. !i-12 .................... 825-5801. ... Mrs. Marion T. Rudloff 
Calhoun County Public Library ..... St. ~latlhews ........................ D. !i-12; M. '!'. Th. F. 2-5 ................... 7461. ... Mrs. Clara '!'. McCabe 
Carnegie Free Library ............... Union ................................ M. '1'. Th. F. S. !i-12 & 3-6; W. !i-12 ................ Mrs. W. D. Davis 
Carnegie Public Library ............. 219 W. Liberty St., Sumter .......... D. !i-6 .................................. SP 3-7273 .... Chapman J. Milling, Jr. 
Chapin Memorial Library ............ 14 Ave. N., Myrtle Beach ............ M.-1". !i-5:30; T. '!'h. 7-9; S. !i-12 ...... 448-5061. ... Mrs. Shirley W. Boone 
Charleston Oounty Library .......... 404 King St., Charleston ............ D. HHl; M.-Th. 8-9; Sun. 3-6 ..•....•• RA 3-1645 .••• Emily Sanders 
Cherokee County Public Library .... Gaffney ............................... D. 10-7 ................................. IV !i-6717 .... Nell Ganard 
Chester County Free Public Library .. Main and Wylie Sts., Che.ter ........ D. !i-6 .. .. ............................. 38&-3530 .... Flint A. Norwood 
Oolleton County Memorial Library .. 600 Hampton St., Wal!erboro ... . .... M. T. 'l'h. F . !i-5; W. 1-5; S. 9-1 ......... !i-1831. .. . 
Darlington County Oir. Library ..... 127 N. ~lain St., Darlington ........ D. 8:30-5 (Bookmobile) .............. EX 3-2341. ... Annie James 
Darlington Public Library .......... 127 N. Main St., Darlington ........ M.-F. !i-6; S. !i-1 ...................... EX 3-2341. .. Mrs. E. W. Metzger 
Dillon County Library ............... Latta ................................. D. !i-12 & 1-5 ............................ 752-5389 .... Mrs. C. E. Bethea 
Dorchester County Libraq ........... St. George .......................... M.-~'. !i-ll I< 2:30-5; F. !i-11:30 ........ 563-4248 ... Mrs. E. 0. McMahan 
Edgefield Oounty Library ............ Edgefield ............................ ~L T. Th. F. !i-11:30 & 1-5; S. !i-12 ........ 6347 .... Mrn. M. H. Mims 
Fairfield County Library ............ Vanderhorst St., Winnsboro .......... D. !i-1; M. W. Th. F. 2-5; T. 2-9 ........ !i-2741 .... Mrs. Mary H. Quattlebaum 
~'Iorence County Oir. Library ....... Agriculture Bldg., Florence ......... Af.-~'. !i-3 ............................................ Mrs. J. R. Mellette 
Florence Public Library ............. 319 S. lrby St., Florence ............ D. 1{}-6; M. T. W. Th. 8-9 ............ M09- 6623 .... Mrs. ~farguerite G. Thompson 
Georgetown County Mem. Library ... Georgetown .......................... D. !i-5 ................................... 548-4220 .... Mrs. Mary S. Bonds 
Greenville County Library ........... 420 N. Main St., Greenville . .. ...... D. !i-9 .................................. CE IH!516 .... Chru·les E. Stow 
Greenwood City & Co. Pub. Library .. N. Main St., Greenwood ............. M.-F. !i-~:30; T. Th. 6:30-9; S. 9-12 .. OR !i-8792 .... Elizabeth L. Porcher 
Hartsville Township Mem. Library .. P. 0. Box 580, Hartsville ............ )f.-F. !i-6; S. 9-1 ...................... ED 2-7682 .... ~frs. Dallas McKown 
Horry County Memorial Library ..... Conway .............................. D. !i-6; M.-Th. 7-9 .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . . 8401 .... ~frs. Catherine H. Lewi• 
Kershaw County Library ............. P. 0. Box 172, Camden .............. ~f.-F. !i-5; S. 9-12 .................... HE 2-3528 .... Mrs. MarieS. Jackson 
Kingstree Carnegie Library .......... 135 Hampton Ave., Kingstree ........ ~f.-F. 2-6; S. 9-1:30 ................................. Mrs. Margaret Eatmon 
Lake City Public Library ............ Lake City .................................................................................... Mrs. Charles M. Kelley 
Lancaster County Library ............ 210 W. Gay St., Lancaster ........... D. 8:3(}-5 ................................ 283-4600 .... Mrs. Paul M. Belk 
Laurens County Library .............. Laurens .............................. 11!. -F. !i-5; S. !i-12 .. . .. .. .. .. .... ..... • ... .. 503 .... Mrs. Phil D. Huff 
i.<'e County Public Library .......... Bishopville ........................... M.-P. 10-12 & 2-5; S. 1{}-12 .............. 484--59Zl .... Mrs. George R. Muldrow 
t-0 
~ 
Lexington County Cir. Library .. , ... Batesburg ........................... M.-F. 10-12 & 2-5:30; S. 10-12 ........ KE 2-6362 .... Lorena Miller 
)lcCormick County Library .......... McCormick .......................... 1!. T. W. F. 2-5; S. 9-12 ............................ Mrs. J. E. Strom 
'Iauning Library .................... Manning .............................. M. 2-6:30; W. & F. 2-5 .................. 431Hi091 .... Mrs. 0. R. Clark 
:Uarion County Library .............. Dozier St., Mad on .................. :U.-F. 9-5 ..................................... 706 .... Mrs. Virginia D. Brunson 
)[arion Public Library ............... 101 E. Court St., Marion ............ D. 9:30-1 & 3-6; M. & W. &-8:30 ............ 883 .... Mrs. Lucy M. Joyner 
Marlboro County Public Library .... Bennettsville ......................... M. T. Th. F. S. 9-5; W. 9-12 ........................ Mrs. Martha Myers 
)!atheson Memorial Library .......... 612 Kershaw St., Cheraw ............ M. W. F. S. 2-6; T. Th. 7-9; S. 10-12 .. 537-3571 .... Mrs. Austin Brewer, Sr. 
)full ins Public Library .............. Mullins .............................. D. 2:3(}-5:30 . 00 ....................................... Mrs. Charles B. Gasque 
Newberry-Saluda Regional Library , , Old Oourt House, Newbcn-y .......... ~I.-F. 9-12 & 1-5; S. 9-12 ........• , •........ 1333 .... Mrs. Lois J. Cromer, Actin!{ 
Librarian 
Nichols Public Library .............. Nichols ............................... T. Th. 2-5; S. 9-12 .................................. Eulee Williams 
Oconee County Library .............. Walhalla ............................. 1!. 10-9; T.-F. 10-5; S. 10-12 .......... NE 8-2005 .... Louise T. Stem 
Orangeburg County Free Library ..•. P. 0. Box 502, Orangeburg ......... D. 9-6 .................................. JE 4-1429 .... Mrs. J. S. Ulmer, Jr. 
Pickens County Library .............. 110 W. First Ave., Easley ........... D. 9:30-5:30 ............................ UL 9-9679 .... Mary Aiken 
Richland County Public Library .... 1400 Sumter St., Columbia .......... D. 9-9 ....................... 00 ......... AL 3-7006 .... Mrs. Hagood Bostick 
Rock Hill Public Library ............ 325 Oakland Ave., Rock Hill ........ D. 9-6 .................................... 327-3630 .... Mrs. Paul Carson 
Spartanburg Public Library .......... 333 S. Pine St., Spartanburg ........ M.-F. 9-9; S. 9-6 ........................ 585-2441 .... George R. Linder 
Timrod Library ...................... Summer\'ille ..... oo .................. M. W. F. 10-12; T. Th. S. 4-6 ...................... Mrs. Sherwood 1Iiler, Sr. 
Union County Free Library .......... P .0. Box 205, Union ..... 00 ......... M. & T. 7:30-9 & 12-5; W. & Th. 7:30-9 & 
1-4; F. 7:30-4 ................................... Mrs. Nita B. Sinclair 
Ware Shoals Com. Foundation ....... Ware Shoals . 00 .... 00 ................ M.-F. 12:30-8:30 . oo .. 00 ...... 00 ....... GL 6-7613 .... Mrs. Louise A. Young 
York County Library ................ Clover ......................... oo oo .. 1{. & T. 10-12 & 1-5; W.-F. 9-12 & 1-5 AO 2-M74 .... Mrs. Paul Blanks 
\'ork Township Free Library .. 00 00 ... York ................................. T.-F'. 4-6 . . .. .. .. .. .. ............................. Mrs. Helen L. Ervin 
S. C. State Library Board ........... 1001 )fain Sl., Columbia ........................ 00 00 .. 00 00 ........ 00 ........... AL 2-2868 .... F.stellen<> P. Walker 
AL 4-7213 
K 
-· 
LIBRARY 
Op erating Expenditures 
for 1961-62 
Rll~lRJ:~-t.~;~~lt~i::e'field . . .. .. . ...... 114,4321$ ~1,812.26 $ 57,042.53 \J$ 20,~2.01 1 $ 13,797.72
1
1$ ..... . · · 1$ 
Allendale-Hampton-Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . 41,024 27,315.53 10,620.00 4,300.00 2,259.~ 10,135.56 
Newberry-Saluda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,970 14,163.19 9,000.00 4,099.061 1,064.14 ........ 
1 
COUNTY LIBRARIES: 100,000 and Over . I 
Charleston County Library . . . . . . . . . . . . . . 216,382 190,260.83 93.481.42 H,846.74f 54,932.671 ... ... . . 
Greenville County Library . . . . . . . . . . . . . . . . 209,776 219,314.22 89,774.30 67,209.54 24,001.59 38,238.79 
Richland County Library . . . . . . . . . . . . . . 200,1()2 156,027.24 76,969.12 31,492.54 46,284.56 1,231.02 
Spartanburg Public Library . . . . . . . . . . . . . . 156,830 122,349.01 62,789.52 30,429.05 !?$,130.44 .. . ... . . 
COUNTY LIBRARIES: 50,000 to 100,000 I 
98
,
478
1 I 
Anderson County Library . . . . . . . . . . . . . . . . 64,042.34 35,951.991 14,359.82 13,234.581 495.951 
Darlington County Library . . .. ...... .. . . 52,928 16,636.93 9,258.331 3,773.86 3,604.74 1.:~··. ·:33.: .. 6.:5.: 4.: Florence County Library . . . . . . . . . . . . . . . . 34,438 10,205.96 6,672.83 2,440.65 1,092.48 Horry County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,247 67,101.30 27,391.92 17,889.44 8,483.40 
Orangeburg County Library . . . . . . . . . . . . 68 559 30,243.11 20,246.00 4,796.55 5,200.56 
Sumter Carnegie Library . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,941 40,897.43 / 25.258.19 6,624.241 6,515.001 .2 .• 500 .... _oo/ 
York County Library . . . . . . . . . ......... 
1 
78,760 5,366.96 3,140.00 2,226.96 ........ I 
COUNTY LIBRARIES: 25,000 to 50,000 I / 
Beaufort County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,187 13,802.19 4,179.601 3,307.421 3,254.16 3,061.01 
Berkeley County Library . . . . . . . . . . . . . . . 38,196 18,000.00 9,573.00 1,975.00 3,152.00 3,300.00 
Cherokee County Library .. . .. . . .. .. .. . 35,205 33,739.80 14,203,96 11,919.26 7,616.58 .. .. .. . 
Chester County Library . . . . . . . . . . . . . . . . 30,888 28,593.63 17,958.00 6,808.84 3,826.79 ....... . 
ColJeton County Library . . . . . . . . . . . . . . . . 27,816 14,535.00 9,050.14 4,380.61 1,104.25 . . ..... . 
Dillon County Library .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30,584 15,628.91 7,563.15 5,618.90 2,446.86 .... . 
Georgetown County Library . . 34,798 14.655.00 9,960.00 4.495.00 . . . . . .. . 200.00 
Greenwood City and County Library . . . . . 44,346 38,311.10 23,217.44 7,865.721 7,227.94 .... 
Kershaw County Library . . . . . . . . . . . . . 33,585 16,765.00 8,650.00 3,400.00/ 4, 715.00 . 
Lancaster County Library . . . . . . . . . . . . . . . . 39,352 16,538.40 10,332.431 2,753.61 2,240.12 / ·i,2i2. 24.1 
I"aurens County Library . . . . . .. . . . . . . . . . 47,609 26,411.04/ 15,1)()5.00 7,787.57 3,618.47 ..... : .. 
Lexington County I"ibrary . . . . . . . . . . . . . . . 60,726 35,125.53 20,368.98 9,227.10 4,251.451 1,278.00 
Marion County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.014 2,468.951 2,070.00. 370.72 28.23/ .
36 
.. 
5
._
0
.
0
., 
Marlboro County Library .. . .. . .. .. . . .. 28,259 10,165.38 5,940.001 2,517.70 1,342.68 
Oconee County Library . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 40.204 34,942.12 15,141.63 9,121.91 2,178.581 8,500.00 
Pickens County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,030 22,759.99 12,054.50 7,217.28 2,507.801 980.411 
Union Couuty Library . .. .. .. .. .. .. . . .. . 30 015 4 422 00 3 695 00, 500.00 227 001 . . ..... ·1 
COUNTY LIBRARIES: 25,000 and Under I I ng
8
_
06
1, 
Abbeville County Library . . . . . . . . . . . . . . 21,417 3,430.13 2,160.00/ J 272.07 I 
Calhoun Connty Lrbrary . . . . . . . . . . . . . . . 12.256 9,922.00 6,246 .00 2,240.00 1,436.00 :::::::: 
Dorchester County Library . . . . .......... , 24,383 7,307.00 3,900.001 2,500.00 907.00 
Fairfield County Library .. .. .. .. .. . .. .. 20,713 13,220.00 7,656.001 3,512.58 1,377.06 674.361 
Lee County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,832 7,294.11 3,768.001 2,500.00 1,()26.11 . . . .. ·1 
28 
91,812.26 
27,315.53 
16,000.00 1 
189,857.62 
206,760.05 21 
167,198.19 1 ' 
106,429.03 1 
66,259.31 11 
14,929.82 1' 
9,500.00 
67,101.30 1 
29,465.45 
45,019.28 2 
7,040.36 
16,870.67 1' 
19,700.00 
32,014.48 1 
29,281.11 1' 
14,535.00 
15,870.00 
14,655.00 
38,573.03 1' 
16,265.00 
21.926.15 1' 
24,106.40 
35,494.00 
1,500.00 
10,311.74 
35,488.21 
20,901.23 
4 267 00 
3,500.00 
9,922.00 
8,590.00 
12,020.00 
7,418.00 
MUNIC1PAL AND TOWNSHIP LIBRARIES: I 16,274 1 
Bamberg County Library . . . . . . . . . . . . . . 2,486.67 1,200.00f 768.76 517.91 . . . . . . . . 2,861.63 
Chapin Memorial Library . . . . . . . . . . . . . . . 7,834 11,327.53 7,038.00 3,742.30 547.23 . . . . . . . . 10,461.06 ' 
Darlington Public Library ...... .. . .. . .. . 6,710 11,897.73 7,005.20 2,283.80 2,608.73 . .. . .. 12,455.74 3 
Florence Public Library . . . . . . . . . . . . . 24,722 53,100.48 18,180.44 8,053.88 12,479.43 14,386.73 55,424.47 3 
H artsville Township Library ... .. .. .. .... 6.392 12,096.52 7,349.75 2,072.76 1,617.10 1,056.91 14,007.54 2 
Kingstree Carnegie Library . . . . . . . . . . . . . . 3,847 3,009.84 1,416.00 1,284.00 309.84 . . . . . . . . 3,005.64 1 
Manning Public Library . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,490 1,867.10 975.00, 656.61 235.49 . . . . . . . 1,979.08 
Marion Public Library .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7,174 8,820.00 5,303.00 1,710.00 1,807.00 .. .. .. .. 3,279.00 
Matheson Memorial Library .. .. .. . .. .. .. 5,171 15,999.02 680.00 3,0'27.34 945.64 11,346.04 27,591.23 
McCormick County Library . . . • . . . . . . 8,629 1,200.00 813.00 387.00 . . . . . . . . . . . . 1,214.85 
){ulllns Public Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,229 4,694.96 2,206.00 1,201.96 59.16 1,227.84 5,295.16 
Nichols Public Library . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 726.47 4.80.00 179.47 67.00 . . . . . . . . 784 .12 
Rock Hill Public Library . . . . . . . . . . . . . . 29,404 38,838.33 22,316.50 6,115.18 4,189 351 6,217.30 38,838.33 2 
'L':i':'rod Libra~y (Summerville) . . . . . . . . . . 3,633 3,414.91 1,790.25 682.73 941.931 .. .. .. .. 2,783.57 
Umon Carnegre Lrbrary .... . .... .. ..... , 10,191 3,872.76 1,569.37 6fJ0.85 1,649.03 53.51 4,747.82 1 
York Township Library . .. .. .. .. . .. . .. . .. 4,758 768.12 600.00 168.12\ .. .. . .. . .. .. .. 804.37 
TOTALS . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,424,357ll$1,617,894.03 $819,211.49 $3S6,412.49 \$292,422.34ll$119,847.21 $1,623,42$.831 
S. C. State Library Board expenditures not 
including grants made to libraries . . . . . . . I I I $ 140,290.34/ 
I I I 
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I  
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8 5 7 . 6 2 1  1 1 2 , 7 6 2 . 2 2 1 1 5 0 , 5 6 2 1  9 , 1 8 9 1  2 0 1  2 1 5 , 3 7 , 4 1 7 , 1 3 , 8 0 0 /  5 2 5 , 0 5 9 1  . . . . . .  
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i , 0 1 9 . 2 8  
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; , 8 7 0 . 6 7  
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l , 0 1 4 . 4 8  
1 , 2 8 1 . 1 1  
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1
1 , 8 2 7  .  .  .  .  . . . .  · I  1 , 5 5 5  6 2 6  1 5 1 , 5 9 6  
1 , 5 0 0 . 0 0  2 0 , 4 1 1  8 3 0  1 1  2  15,4~3 1 3 , 7 1 1 1  3 2 , 5 4 4  
1  9 , 2 2 4 . 0 0  4 5 , 6 7 5  5 , 8 0 1  9  1 1 1 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 2 , 2 8 1  
1 , 5 0 0 . 0 0  3 9 , 0 6 4 1 1 , 2 6 4  3 1  3 1 1  3 3 , 4 4 4  2 7 , 9 4 0  1 4 5 , 1 4 8  
2  6 . 3 1 7 . 1 5  5 2 , 1 1 1 .  3 , 8 0 2  7  i  6 6 1 '  1 1 , 2 4 9 1  5 , 4 0 9 1  2 9 5 , 1 4 0  
1 , 2 1 6 . 9 6  1 9 , 0 8 2  3 2 8  . . . .  I  .  .  .  .  .  .  5 , 5 8 5  3 , 2 1 4  4 2 , 3 9 5  
I  I  I  
I  .  
P h l 1 , 7 0 0 . 0 0  2 2 , 9 4 8  2 , 0 1 8  7 [  4 7 1  1 , 0 1 8  3 6 9  3 5 , 3 2 2  
1 , 5 0 0 . 0 0  1 7 , 6 0 3  9 0 7  3 1  3 4 1  6 , 4 0 2  4 , 2 3 3  5 8 , 2 8 4  
1  4 , 2 2 7 . 0 0  4 9 , 0 2 6  3 , 6 8 5  3  7 2  1 , 8 9 5  .  .  .  .  1 0 6 , 5 9 0 1  
1 %  4 , 5 8 8 . 0 0  4 1 , 5 5 9  3 , 0 6 5  6 1  1 0 3 1  6 , 4 4 6  4 , 1 7 5 1  7 7 , 8 6 0  
1 , 7 5 0 . 0 0  1 9 , 5 3 0  1 , 1 0 3  4 1  4 3 1  4 , 4 4 6  2 , 3 4 1 1  6 0 , 3 6 6  
1 , 5 0 0 . 0 0  6 0 , 3 6 2  1 , 6 6 1  6  4 7  1 2 , 0 5 0  8 , 1 5 5  1 0 8 , 7 8 6  
1 , 4 9 0 . 1 8  2 3 , 1 2 6  1 , 5 7 5  4  3 2 1 1  4 , 2 5 0  .  .  .  .  .  .  5 4 , 7 8 6  
1 % 1  4 , 5 1 5 . 2 0  5 1 , 1 5 0  3 , 1 2 9  7 '  7 3 1  8 , 0 9 9 1  3 , 7 6 1 1  1 3 7 , 7 2 9  
1 , 5 0 0 . 0 0  5 0 , 7 2 0  1 , 6 0 2  2 [  1 6  8 1 6  4 3 9 1  9 8 , 0 8 3  
l ' h l  1 , 5 0 0 . 0 0  2 8 , 8 6 7  3 8 9  3 :  3 4 1  4 , 5 7 4  1 , 8 6 6  4 8 , 0 2 8  
6 , 5 1 1 . 0 0  3 6 . 8 6 7  2 , 3 4 2  5 1  4 3 1  1 0 . 9 7 2
1  
. . . . .  
1  
5 1 . 6 8 9  
. 5  . •  45~:~ 4~:~g 3,~ . . .  ~ 1
1  
. . . .  3 : 1  :~:~~ .  7:9~ 1~:~~ 
1 , 5 0 0 . 0 0  2 1 , 3 2 8 1  6 5 5 1  3 1  1 8  2 , 3 5 3  9 3 9  5 9 , 7 9 9  
5 , 3 2 8 . 2 1  2 8 , 5 4 7  2 , 1 1 8  7  3 8 1 1 4 , 6 5 3 , 1 0 , 8 6 3 1  8 2 , 9 1 6  
6 , 1 0 3 . 0 0  2 2 , 2 7 8  1 , 9 0 0  4 1  3 6  6 , 3 8 2  2 , 8 5 6  5 6 , 8 1 5  
.  .  .  .  .  .  8 , 6 9 1  4 1 2  1 '  4 1  3 , 6 8 8 1  2 , 5 6 0 1  3 0 , 9 3 2  
l , 5 0 0 . 0 0 1  5 0 0 . 0 0  1 2 , 0 5 3 1  4 0 7 1  1 !  1 1  4 3 2  2 4 8  1 9 , 2 3 7  
1 , 9 2 2 . 0 0  1 , 7 5 0 . 0 0  2 2 , 0 0 5  7 9 6  3 i  2 9 1  7 , 0 8 4  3 , 4 4 1 1  6 0 . 2 6 7  
l , 5 9 0 . 0 0  1 , 5 0 0 . 0 0  1 3 , 0 2 4  1 , 0 8 9  0  I  6 /  1 , 0 3 6  5 8 4  3 0 , 0 5 5  
l , 0 2 0 . 0 0  1 , 5 0 0 . 0 0  2 1 , 2 6 7  1 , 0 1 5 1  2 1  1 9 1  2 , 5 3 8  1 , 2 0 4 1  3 7 , 2 6 3  
7 , 4 1 8 . 0 0  1 , 5 0 0 . 0 0  1 1 , 1 9 6 !  8 4 0  o r  2 6 1  1 , 5 7 0  6 2 3 1  3 1 , 7 1 9  
2 , 8 6 1 . 6 3  .  . .  . .  .  .  .  7 , 6 2 1  2 3 2  0 '  2 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 , 8 3 6  
) , 4 6 1 . 0 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 , 3 1 3  1 , 2 4 9  6  I  4 7 1  5 . 5 0 5  2 , 0 2 6  4 5 , 5 6 3 \  
l , 4 5 5 . 7 4  3  .  . . . . . . .  2 3 , 6 2 9  6 9 6  7  5 5 /  2 , 7 0 2  1 , 2 6 0  3 4 , 7 9 6  
; , 4 2 4 . 4 7  3  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2 , 2 7 4  2 , 4 9 5  1 0  9 3 1  8 , 6 9 0  3 , 2 9 0  6 3 , 2 5 6  
1 , 0 0 7 . 5 4  2  .  . .  .  .  .  .  2 0 , 5 0 9  6 1 2  6  9 0  4 , 4 0 2  .  .  .  .  .  .  3 8 , 7 1 9  
3 , 0 0 5 . 6 4  1  . .  .  . .  .  .  .  1 1 , 1 7 3  5 9 3  1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  1 4 , 4 8 6  
1 , 9 7 9 . 0 8  .  .  .  .  .  .  4 , 6 4 5  2 8 5  . .  . .  .  . . . .  · I  1 , 1 3 0  5 8 1  1 5 , 8 9 8  
1 2 3 , 8 6 7  
1 2 5 , 4 9 8  
2 0 , 9 8 3  
1 1 7 , 4 2 3  
9 0 , 3 3 5  
2 2 5 , 4 5 8  
2 6 , 8 7 2  
1 6 , 2 4 2  
3 1 , 8 0 4  
6 0 , 3 3 1 1  
3 9 , 6 3 8  
3 2 , 0 0 5  
7 3 , 2 5 4  
2 8 , 8 2 0  
7 8 , 1 7 2  
5 1 , 3 2 6  
2 3 , 5 7 3  
3 1 , 0 0 3  
8 1 . 0 6 9 1  
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3 2  9 2 5  
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1 , 2 1 4 . 8 5  . .  .  .  . .  . .  2 , 1 2 0  2 1 0  0  2  2 7 9  1 3 4  4 , 2 6 5  1 , 9 5 1  
5 , 2 9 5 . 1 6  .  . .  .  .  .  .  .  1 1 , 3 0 0  4 9 9  . . . .  I  . . . . . .  
1  
7 5 0  .  .  .  .  1 5 . 3 3 3  8 , 2 8 6  
7 8 4 . 1 2  .  .  . .  .  .  4 , 0 6 7  9 7 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 0 5  1 7 0 1  1 , 8 9 6  1 , 2 3 5  
l , 8 3 8 . 3 3  2  .  .  .  .  .  .  4 3 , 6 8 4  1 ,  7 4 3  6 1 '  1 5 0  1 6 , 6 0 8  7 , 0 4 8  1 2 2 . 2 2 7  7 0 , 6 9 1  
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